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Madrid 21 de noviembre de 1918. NUM. 263.
DEL
MISTERIO DE MARINA h
1
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdeness.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia dei contraalmirante
•D. T. de Azcárate.—Destinos en el Cuerpo General.—Resuelve instan
cias de un maquinista y dos cabos.—Adjudica un concurso.--Dispone
recibo de una estación radio.
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CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Cap. D. A. Miranda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra un mozo de oficios.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario O. F. Cabrerizo.—So
bre destino del Cr. de N. D. T. Carlos-Roca.
Rectlficación.
Anuncio d'e mabasta.
ricial
PEALES ÓRDENES
o Mayor central
Cuerpo General de :a Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevalla
por el contraalmirante, en situación de reserva, don
Tomás de Azcárate y Menéndez, que desempeña el
cargo de Director del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando, en súplica de mejora de
haber pasivo; S. INT. el Rey ((1. D. g.), de conformi
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien acceder a dicha peti
ción, asignándole, en la situación de retirado que
le señaló la ley de 7 de enero de 1908, los noventa
céntimos del sueldo anual de doce mil quinieWas
pesetas que por espacio de más de dos años dis
frutó antes de pasar a tar situación, consistentes
en novecientas treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos al mes, que lo serán satisfechas por la Habi
litación del apostadero de Cádiz desde el día 18 de
junio de 1913;• que a partir de la fecha de su ins
tancia son los cinco años de atrasos que prescribe
la ley de Contabilidad vigente, previa deducción
de lo percibido desde dicha fecha en virtud del me
nor señalamiento anterior y siempre que en los re
feridos cinco aros justifique no haber cobrado suel
do del Estado, provincia o municipio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de
Marina de Barcelona, al capitán de corbeta don
Antonio M. Villalón y Demestre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 19 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra, D. Francisco Calvo y Pino, segundo Co
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rnandante de la provincia marítima de Cádiz, en
relevo del jefe de igual empleo D. Juan Lahera y
Arana, que quedará en situación de disponibilidad
en el apostadero de Cádiz y en expectación de
retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 19 de noviembre de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente generlal de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do propuesta del
General Jefe de la 2. división, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, Su
Majestad el Rey (q. D. .a-.) ha tenido a bien dispo
ner que al terminar el curso de Hidrografía el te
niente de navío D. Manuel Moren y Figueroa, pase
destinado, en la primera decena de enero próximo,
e la 2." división corno profesor de:defensas subma
r•na de los aprendices torpedistas -electricistas yclases subalternas, en curso:de instrucción profe
sional supletoria, en relevo íjel oficial de igual
empleo D. José María Sánchez,Ferragut, al que leha sido conferido otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro)
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1918.
El Alnlirante Jefe del Estado May6i. central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.* división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Federico
Monre:--ol y Pitón, embarque en el contratorpedero
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nfarina, lo dio.o.a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a_V. E. muchos años.—Ma
,
drid 18'de noviembre de "1918.
El Almirante jefe del Estado Muyor central,
riAdan() Sánchez.
Sr. Comandante general de apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina..,
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Guillermo
de Arnáiz y d'Altneyda embarque en el torpedero
número 7.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrar,
ift»() Sánchez,
Sr. Comandante general de la escuadra de iris
trucCión.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la',A.rrnada don
Juan A. Beceiro Díaz' y cursada por el Comandan
te general de la escuadra de instuucción, en solici
tud de que se le cuente como tietripo de embarco
en su actual empleo desde el 21 de enero de 1917,
día siguiente al en que terminaron los exámenes,
toda vez que estaba y continuó embarcado en el
acorazado Alfonso XIII, buque de su actual desti
no, y teniendo en cueáta que el primer maquinista
solicitante ganó por oposición dicho empleo y está
en el mismo caso que el resuelto para los segundos
maquinistas por real oiden circular de 23 de octu
bre último (D. O. núm. 242, pág. 1.604); el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo infovnado
•por el Estado Mayor central, se-ha servido acceder
a lo solicitado..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18
de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.') Jefe del Estado Mayor central de
la 4trmad a.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de artillería de la
dotacióndel torpedero_nám. 4, Andrés López Pérez,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, corno enganchado, con los
premios y ventajas del 'TI' decreto de 17 de febre
ro de 1886; el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo. percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. mucho; años. Ma
dPid 18 do noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. IntervenCor civil de Guerra y Marina y del•
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del cañonero Don Alvaro de Bazán Juan
Forte García, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, corno en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E.para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de no.vié.mbre de 1918.
El Almirante ',ele del Estado Mayor neutral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Carl
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.,
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del concluso cele
brado en 26 de marzo último, para contratar la
construcción de un edificio destinado a taller en la
Base naval de ríos (Vigo); S M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado par la Interven
ción civil de Guerra y Marina, se ha servido ádju
dicar el servicio a Enrique Dávila Camufla, que
ofrece realizarlo por el *precio de cincuenta y' dos
mil setecientas cinco pesetas catorce céntimos, con
sujeción' al- pliego de condiciones que sirvió para
dicho concurso y demás modificaciones que cons
tan en el expediente respectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre do 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina. 1
Sr. Comandante general del apostadero de Fer'rol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Estaciones radiotelegtáficas
Excmo. Sr.: Vista el acta de recepción de la es
tación radiotelegráfica del torpedero núm. 11, re
mitida por el Comandante general fiel ápostadero
de Cádiz en 5 de noviembre actual y cuya est. ció,n
ha sido construída por el Centro Electrotécnico y
do comunicaciones de. Ingenieros del Ejército, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se reciba definitivamente dicha estación
y se proceda a levantar el oportuno inventario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,_lo digo a V. E. para su conocimientos y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 16 de noviembre de 1918.
El Almirante (Tefe del :'stado ,ayor central,
Adrian° Sánchez.
- Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
- la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenál de la Carraca.
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenrdo a
bien ordenar que el teniente coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Manuer González de Aledo
Castilla, cese en el destino de Secretario del Ins
pector general del referido Cuerpo, para que fué
nombrado por real orden de 14 de noviembre de
1917 (D. O, núm. 266), pasando a ocupar este co
metido el capitán D. Augusto Miranda y Marista
ny, quien a su vez, cesará en el destino de ingenie
ro de la CoMisión de Marina en Europa, que con
carácter provisional le confirió la real orden de 13
de septiembre de 1918 (D. O. núm. 210).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años. Madrid 19 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Si;. Inspector general del cuerpo de _Ingenieros'
de la Armada. ,
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Sentidos =aliares
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar mozo de oficios de este Ministerio a Car
los Pérez de Guzmán.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios ,auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gueira y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Intendencia generai
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
on lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar Comisario de revistas y trans
portes del apostadero de Cádiz, al comisario de 1.a
clase de la Armada, D. Francisco Cabrerizo Gar -
cía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1918.,
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis.-
terio.
Señores • • • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto la real orden de 7 de
enero del corriente año (D. O núm. 34, pág. 243),
que nombró al contador de navío D. Tomás Carlos
Roca y Romero, pagador de maestranza del arse
nal de Cartagena, debiendo quedar dicho oficial a
djsposición de la superior autoridad del apostade
ro, para desempeñar el destino que por la misma
se le confiera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
novi_embre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
IAdrian° Sánchez.
,
Sr. Intendente ge'neral de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Señores__
RECTIFICACIÓN
Por haberse padecido un error en la relación
de ,indemnizaciones ,por comisiones del servicio,
publicada en el MAMO OFICIAL núm. 251, se en
tenderá que donde dice: Segundo condestable, G022-
zalo Pr4rez del R,io, debe decir: Gonzalo Pena del
Río.
Madrid 20 de noviembre de 1918.
.É1 Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
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ANUNCIO DE SUBASTA
Junta de Gobierno del arsenal de Cartagena
Padecido un error en la copia del- anuncio in
serto en la Gaceta de Madrid núm. 306, D'Ando
OFIcrAL núm. 247 y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Murcia y Barcelona núms. 263 y 265, de
2, 2, 6 y 5 del actual, respectivamente, para la ven
ta de 28 lotes de barriles vacíos, se aclara por el
presente anuncio que el depósito que deben impo
ner los licitadores para 'tomar parte en el referido
concurso será el de treinta pesetas para cada lote
en vez de el de trescientas que aparecen en el
anuncio.
Arsenal C19 Cartagena, 18 de noviembre de 1918.
El Secretario,
Mariano Go 2ZZdlez.
Imp. del Ministerio de Marina.
